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RECENSIONS 
J. DAY, Psalms, Sheffield, JSOT Press, 1990, 159 pp. 
En el proleg de I'obra, I'autor ens confia el seu proposit: «I have felt the need for 
an introduction to th+Psalms suitable for undergraduates (and others) which is 
both comprehensive and readable, and 1 trust that this work will fulfil that need.» 
Certament que la majoria d'ensenyants de Bíblia a alumnes de nivel1 no-academic 
poden experimentar la mateixa sensació. Aquest tipus d'obres manquen, perquk 
manca no confondre divulgació amb banalització devocionística. Day reix en el seu 
objectiu. Amb parquedat de paraules lliura molta i bona inforhació al llarg dels 
vuit capítols en que divideix I'obra: introducció, salms de lamentació, salms de 
Iloanqa i d'acció de grhcies, salms de confianca, sapiencials i de la Torah, salms his- 
torics, litúrgies d'ingrés, salms de festival de tardor, salms reials, composició del 
salteri, teologia dels salms i historia de llur interpretació en la comunitat jueva i en 
la comunitat cristiana. Hi ha un índex de referkncies bíbliques i un altre d'autors. 
La llista del contingut fa veure com practicament ha estat cobert tot el camp. Cer- 
tament que es tracta més d'una introducció que no pas d'un comentari, pero és re- 
servada una breu tractació a cada salm pres individualment. Totes les qüestions crí- 
tiques que suscita el salteri són considerades i examinades a la llum de la literatura 
més recent que tracta d'aquests temes. Els problemes puntuals són presentats i dis- 
cutits amb claredat i rigor. Un tret que cal remarcar en aquesta petita obra és la 
claredat de les discussions i el fet que l'autor, després d'haver valorat les diferents 
posicions, sempre presenta la propia opinió d'una forma clarificadora. Cada capítol 
conté una llista útil d'obres que poden ser llegides per a completar l'exposició de 
l'autor. Day presenta una bibliografia sobre els salms ja en el proleg de l'obra i ho 
fa establint-ne una valoració crítica. Hom s'adona que l'aproximació de l'autor en 
aqyest punt és típica del tractament dels diferents temes al llarg de la seva obra. 
Així, per exemple, A. A. BROYLES, Psalms 1-11: «This fine commentary provides 
a balanced and judicious approach to problems of interpretation~ (p. 3); llegim so- 
bre J. H. EATON, Psalms: «Useful brief commentary; it reflects the distinctive view 
of the author that there are a large number of roya1 psalmsn (p. 3); A. F. KIRKPA- 
TRICK, The Book of Psalms (una obra de l'any 1902): «Though inevitably dated in 
certain respects, this fine old commentary by a careful and judicious scholar still re- 
tains considerable va lue .~  Resulta interessant el judici que dóna de M. J. DAHOOD, 
Psalms 1-111: «To be used with great care: This is an eccentric commentary which 
constantly rewrites the Hebrew text on the basis of alleged Ugaritic parallelsn 
(P. 4). 
Es pot dir que John Day ha trobat el punt dolq d'un comentari de divúlgació, en 
el qual no són estalviades les grans qüestions que travessen l'estudi del salteri. 
Frederic Raurell 
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Damia ROURE, Jesús y la figura de David en Mc 2,23-26. Trasfondo bíblico, inter- 
testamentario y rabínico (Analecta Biblica 124), Roma 1990, X + 172 pp. 
En el marc de les recerques sobre el background dels textos sinoptics, que han 
rebut un fort impuls els darrers anys, la tesi de D.  Roure fa una aportació prou in- 
teressant sobre una perícopa de triple tradició: la controversia de les espigues 
arrencades en dissabte (Mt 12,143 par. Mc 2,23-28 par. Lc 6,l-5). L'autor focalitza 
la seva recerca sobre I'estudi de la figura de David, de cara a entendre el tipus d'ar- 
gumentació utilitzada per Jesús. L'analisi se centra en el redactor marca, si bé hi ha 
un breu tractament de les qüestions referides als altres dos evangelis sinbptics 
(pp. 28-32). 
L'autor proposa en la introducció un repas de les posicions dels estudiosos que 
s'han atansat a la perícopa a partir del metode historico-crític. El debat sobre I'atri- 
bució de la perícopa (tema tradició-redacció) no ha entrat a fons en el tema del 
context literan extrasinoptic en que cal emmarcar-la. És possible, doncs, de treba- 
llar en aquesta direcció. Els capítols 111 i IV del llibre desenvolupen la proposta de 
l'autor, mentre que el capítol 11 (aanalisi de la narració i del dialeg») es mou en 
unes coordenades f o r ~ a  diverses. En efecte, després de fixar críticament el frag- 
ment de Mc 2,23-28, I'autor inicia una analisi que combina metodologia histbrico- 
crítica (diacronia) amb metodologia d'analisi lingüística (sincronia). La perícopa 
queda limitada a 2,23-26 i tot seguit és situada en el conjunt de les cinc controvkr- 
sies galilees. L'aproximació de tipus lingüístic inclou els elements de cohesió Iexica 
i els actes lingüístics que es troben en el discurs: la seqüencia 2,23-25 esta ben tra- 
vada internament, i aixo permet d'establir una analogia precisa entre I'actuació de 
David (1Sa 21,2-7) i la de Jesús. 
El capítol 111 és dedicat a la figura de David i a la seva relació amb la Llei. Els 
textos presentats són 1Sa 30,21-25; 1-2Cr i 1s 16,4b-5. En aquest material bíblic Da- 
vid apareix com a creador de legislació consuetudinaria, de manera semblant a 
Moises i Josue. L'autoritat de David emergeix en I'obra del cronista, en el període 
postexílic, quan cal actualitzar la Llei mosaica i David és el personatge que dictami- 
na sobre lleis i normes, de manera semblant a Moises: tant David com Moises són 
anomenats «home de Déu» (1Cr 23,14; 2Cr 8,14). En la tenda de David encara, 
s'asseu el jutge escatolbgic que es caracteritzara per I'estudi de la Llei i per la seva 
interpretació autoritzada. 
En el capítol IV de I'obra, la figura de David és estudiada en I'ambit de la litera- 
tura intertestamentaria: Qumran ( l lQSla 27,2-ll), el Targum (2Sa 23,l-7) i el Mi- 
draix (Sifre Dt 18,15). En el primer text, David resulta un savi, un expert en la 
Llei, un rnestre inspirat que parla egracies a la profecia que li va ser donada davant 
de lYAltíssim»; David incorpora funcions reservades als sectors levítics i sacerdo- 
tals. El Targum subratlla la inspiració profktica present en David, el qual és més 
que un governant just i recte: David és un interpret profetic de la Llei que dóna el 
veritable sentit de la Tora. Finalment, en el SifreDt es veu reforqada la figura de 
profeta-interpret de la Llei relacionada arnb David. La tradició sobre Elies, en el 
Carmel, a que fa referencia SifreDt, mostra que un profeta constituit té autoritat 
per a transgredir la Llei quan es tracta de salvaguardar una causa realment impor- 
tant. Aquest text, doncs, justifica halikhicament la «transgressió» de David a pro- 
pbsit dels pans d'ofrena i la «transgressió» dels deixebles de Jesús a propbsit del 
dissabte: en un cas i en l'altre les necessitats del moment resulten determinants. 
El capítol V de la tesi és la conclusió de les recerques bíbliques i intertestamen- 
taries en la Iínia tot just indicada. L'autoritat profktica (de David, de Jesús) avala 
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una interpretació extraordinaria i puntual de la Llei, que es resol en la transgressió 
d'un dels seus preceptes. Aquest tipus de raonarnent es correspon, segons I'autor, 
a aquel1 període del cristianisme primitiu en que es forma una halakhh cristiana: Je-. 
sús, descendent messianic de David, hi és presentat corn a profeta i interpret de la 
Llei. Aquesta Iínia cristologica sera accentuada pel redactor marca, ja que Jesús és 
presentat arnb una autoritat superior a la de David. El Fill de l'home és senyor fins 
i tot del dissabte (Mc 2,27-28), ja que és alguna cosa rnés que fill de David: és Fill 
de Déu (Mc 12,3537). 
L'autor esta ben documentat i mostra un coneixement seriós de les fonts. La bi- 
bliografia és abundai~t i completa. Les notes recullen les publicacions recents i són 
una bona fonamentació de les reflexions que apareixen en el text. Es tracta d'un 
bon treball que compleix a bastament el seu objectiu d'ileluminar la figura de David 
a proposit de Mc 2,23-26. De retruc, i corn el mateix autor remarca, l'exegesi del 
fragment marca pot ser feta arnb més precisió: David era considerat corn a font 
d'halakhh en temps de Jesús. 
Per aixb mateix, el capítol 11 de l'obra resulta ser un cos una mica estrany en el 
conjunt. L'aproximació de tipus lingüístic en el sentit de I'analisi lingüística intro- 
dueix unes categories que no encaixen arnb la resta i que no fan cap aportació subs- 
tancial a la hipotesi proposada. Així, per exemple, es fa una reflexió sobre la forqa 
il.locutiva de la pregunta dels fariseus (v. 24), pero queda sense resposta clara la 
pregunta pels actes lingüístics dels VV. 25-26. En canvi, i per altre costat, s'haguera 
pogut desenvolupar més I'exegesi del fragment marca, que arriba, corn el mateix 
autor reconeix, fins al v. 28. La resposta de Jesús té dues parts (VV. 25-26 i 27-28) 
i la segona d'aquestes parts no és homogknia (cf. p. 16 de l'obra). Segurarnent que 
una analisi narrativa completa hauria portat a estudiar les seqüencies presents en 
Mc 2'23-28 i aixo haguera facilitat la represa de tots aquests versets en el moment 
de I'exegesi conclusiva. 
En resum, I'autor ha dut a terme un treball útil i interessant, que ha de ser rebut 
corn una aportació fonarnentada als estudis marcans. 
Algunes incoherkncies: lapsus d'ordinador en la p. 7 (me-t'): stachuas / stachyas 
(p. 21); 1Cr 1 CrI (p. 41, nn. 40 i 43); Espíritu Santo / espíritu santo (p. 109, 
n. 159). 
Armand Puig i Tarrech 
H. J.  GAGEY, Jésus dans la théologie de Bultmann, Paris, Desclée, 1993, 386 pp. 
El nom de Bultmann és inseparable de la morfocrítica (la Forrngeschichte), corn 
també de la desmitologització: «el món del Nou Testament és mític», repetira arnb 
insistencia a partir de 1941. Aquesta constatació penetra els seus escrits, inspira el 
seu treball de recerca exegktica i de pedagog de la fe, per més paradoxal que aixo 
últim pugui semblar. Tot considerant que la visió del món oferta per la Bíblia és in- 
compatible arnb la ciencia moderna i arnb la conseqüent visió que I'home d'avui té 
del món, veu que s'imposa la necessitat de edesmititzar* per a eliminar així el fals 
escandol. La desmitització bultmanniana, pero, rnés que destruir el mite, allb que 
cerca és interpretar-lo: el món cultural de la Bíblia i el món cultural de I'home oc- 
cidental no sols parlen una altra llengua, sinó també un altre Ilenguatge. És en 
aquest sentit que cal parlar més de «desmitologització» (interpretació del rnite) que 
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de «desmitització» (destrucció del mite). De fet, el llenguatge religiós és sempre un 
llenguatge mític, un llenguatge metaforic: de Déu i de la salvació trascendent de 
I'home, només en podem parlar d'una manera «figurada,>, mítica: Déu és IyIndici- 
ble. És a través de la «desmitologització» que la Paraula de Déu venc la seva insig- 
nificancia, el seu «no-significar-res» ara i aquí. Aquesta Paraula, en canvi, restitui- 
da a ella mateixa, conserva avui corn ahir el poder d'aixecar l'existencia humana a 
la seva propia autenticitat. 
~'integrisme, ignorant, sectari i fanatic, quasi no ha llegit res de Bultmann, pero 
sempre el condemna in toto (cf. F. Raurell, Importancia del Jesús histórico en la vi- 
sión kasemanniana, o dins Estudios Franciscanos 76 [1975] 61-99, espec. 73-84). 
Reduit a una simple caricatura, el pensament de Bultmann (1884-1976) ha consti- 
tuit durant molt temps un punt de referencia negatiu per a molts teolegs i «exege- 
tes», que han vist en el professor de Marburg el darrer reducte de la teologia libe- 
ral. Henri-Jérome Gagey, amb una tesi solida i brillant, posa en evidencia l'error 
optic de molts dels autors antibultmannians: en lloc de cedir al miratge de la teolo- 
gia liberal, Bultmann s'hi oposa frontalment. Davant per davant d'una teologia que 
considera Jesús només corn el predicador d'un vague humanisme (cf. F. Raurell, 
Rudolf Bultmann: La Biblia no informa, provoca, dins CatFran 26 [1988] 104-108) 
i que desconsidera totalment el Crist de la fe predicat per l'Església, Bultmann es 
converteix en el defensor de la més ortodoxa fe eclesid. 
Ara bé, Gagey és un expositor crític de Bultmann. Les preguntes que li adreqa 
són pertinents, corn aquesta: ~Pourquoi,  dans la predication de ~'Église, I'annoncia- 
teur est-il devenu l'annoncé?» (p. 64). De fet, la fe pasqual apareix menys lligada 
al missatge de Jesús que a la seva persona concreta, al Messies crucificat, fins a tal 
punt que Pau i Joan, en certa manera, poden guardar silenci sobre la seva existen- 
cia terrestre i sobre el contingut de la seva predicació. Bultmann veu en aixo l'indi- 
ci que la historia concreta de Jesús, la seva existencia terrenal no són decisives 
quant a la fe. L'única cosa que és realment important per a la fe és la novetat pas- 
qual: aquesta veu que crida-a 1.a vida! 
Bultmann vol atenyer allo que és I'específic cristia. 1 és precisament aquí on hi 
ha un dels punts més vulnerables de la seva visió: no reix a resoldre degudament 
la relació entre el Jesús de la historia i el Crist pasqual. Bultmann no ha entes bé 
el Jesús terrestre, de qui ha fet un predicador jueu radical, portador de la dura pa- 
raula de judici (una predicació fortament marcada per I'Antic Testament, vist per 
Bultmann corn a llei, no corn a gracia), en lloc de comprendre'l corn el «Consola- 
dor», aquel1 que anuncia la Paraula de gracia (fet que sols esdevé clar en el Cruci- 
ficat). Ara bé, només és a través d'una intel.ligencia correcta de la vida de Jesús 
que s'obre la possibilitat de vincular allo que Jesús predicava amb el seu destí pas- 
qual. Si hom no té en compte el seu missatge de la gracia, la creu mateixa perd la 
seva especificitat cristiana. 
Nogensmenys, hom ha de fer justícia al mestre de Marburg: Bultmann és menys 
el teoric de la desmitització que el teoleg de I'específic cristia. Per al Nou Testa- 
ment, Jesús no és abans que tot un model d'humanitat, sinó el Salvador que porta 
i lliura el perdó de Déu. Malgrat el lloable esforq de retornar a la historia, pero, 
Bultmann no reix a superar l'espai entre el missatge predicat per Jesús al llarg de 
la seva vida terrestre i el Crist de la fe, ni, per tant, a captar l'específic cristih. Per 
a reduir aquest abisme li hauria calgut partir de la historia concreta de Jesús i com- 
prendre la Pasqua en lligam amb ella. 
En aquesta lectura del pensament de Bultmann, Gagey sap agafar allo que és es- 
sencial i glossar-ho amb rigor i claredat. Hom es pregunta, pero, en quin tipus de 
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lector pensa, Gagey. Si és un exegeta o un teoleg, potser algunes clarificacions són 
innecesshries; si el lector al qual Gagey s'adreqa és un no-iniciat, en canvi, caldria 
clarificars alguns pressuposits sobre teologia liberal i teologia dialectica, sobre com 
entén Bultmann 1'Antic Testament, sobre la tematització heideggenana de la seva 
aproximació existencia1 del text bíblic, etc., etc. Potser també s'haurien d'haver tin- 
gut més en compte les correccions determinants que del seu mestre féu al seu 
temps el gran exegeta E. Kasemann. 
En tot cas, I'obra de Gagey representa una aportació fresca i estimulant al debat 
bultmannia: per a fer una autentica cristologia «il n'est pas nécessaire de tourner le 
dos a Bultmann», afirma amb claredat aquest professor de I'Institut Catolic de Pa- 
rís. N'hi ha prou de perllongar-lo segons la seva propia línia de forqa, essent així 
que les qüestions plantejades per Bultmann són qüestions bones i ben plantejades, 
pero no ben resoltes. 
Frederic Raurell 
Jews and Christians. The Parting of the Ways. A. D. 70 to 135, The Second Dur- 
ham-Tübingen Research Symposium on Early Christianity and Judaism (Dur- 
ham, September, 1989), (Wissenschaftliche Untersuchung zum Neuen Testa- 
ment 66), edited by James D.  G .  DUNN, Tübingen, J. C .  B. Mohr (Paul Si'e- 
beck), 1992, X + 408 pp. 
1 contributi del presente volume sono frutto del secondo simposio «Durham-Tü- 
bingen» su1 tema cristianesimo e giudaismo nell'antichita, patrocinato dalle Univer- 
sita di Durham e Tubinga e tenutosi a Durham nel settembre 1989. 11 tema trattato 
e d'importanza vitale per la storia del cristianesimo primitivo in quanto cerca di 
dare una risposta all'interrogativo della portata, della risonanza ed estensione e so- 
prattutto delle reazioni giudaiche al «distacco storico» dei cristiani da1 giudaismo, 
un tema che nella ricerca moderna degli ultimi trent'anni ha acquistato sempre piu 
importanza sulla base di nuove prospettive specie nell'ambito giudaistico. Una co- 
noscenza dettagliata ed documentariamente fondata dei movimenti sociali, religiosi 
e politici del primo secolo prima e dopo Cristo rende tuttavia cauto lo studioso 
dell'antichita nel riconoscere solo nel cristianesimo quella forza conglomerante ed 
ideologicamente determinante che avra poi effetivamente solo nei secoli successivi. 
Una datazione precoce di funzioni e significati religiosi e politici e certo capibile da1 
punto di vista della letteratura cristiana antica, da1 punto di vista cioe di coloro che 
volevano affermare se stessi e la propria «via». Non 6 un caso che il convegno di 
cui parliamo usi il termine «via» per indicare le due religioni. In cio segue gli Atti 
degli Apostoli di Luca, il quale riferendosi alla nuova dottrina parla sovente di 
«via» (cfr. per es. At 24,14: «secondo la via che essi denominano una setta»). 
Sui termini «distacco» e «determinazione storican di questo evento si e concen- 
trato il convegno. Come sottolinea il contributo di P. S. Alexander («"The Parting 
of the Ways" from the Perspective of Rabbinic Judaism», pp. 1-25), i cui risultati 
sono assurti a «Leitmotiv» del convegno (vedi p. 363), il distacco cristiano da1 giu- 
daismo e da porre molto piu tardi del periodo trattato da questo volume (70-135 
dopo Cristo). Solo quando nel giudaismo trionfera il Rabbinismo potremmo avere 
un punto di riferimento (il concetto di normativita), che da un punto di vista rabbi- 
nico ci permettera di datare la differenziazione storico-religiosa e cioe, in termini 
storici, non prima del terzo secolo dell'era comune. 11 motivo di questa affermazio- 
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ne sarebbe da ricercare proprio in un fatto storico sovente non tematizzato: dall'ot- 
tica rabbinica il problema della separazione investe esclusivamente i giudeo-cristia- 
ni, non certo il gruppo proveniente dalla comuniti greco-romana (i Gentili) i quali 
non si sono mai considerati «Giudei». 1 primi resteranno vincolati al giudaismo e 
con cib costituiranno implicitamente que1 confine mobile tra le due comuniti che 
ritardera la separazione. «The story of the parting of the ways is in essence the 
story of the triumph of Rabbinism and the failure of Jewish Christianity to convince 
a majority of Palestinian Jews of the claims of the Gospel» (p. 3). 11 problema del- 
l'affermazione del Rabbinismo viene affrontato, piii o meno con le stesse conclu- 
sioni, anche da M. Goddman («Diaspora Reactions to the Destruction of the Tem- 
ple», pp. 27-38). La sconfitta dei Giudei ebbe come consequenza non solo la distru- 
zione del tempio ma anche il fiscus judaicus, riscosso anche nelle comunita giudai- 
che della diaspora. L'autore vede proprio nella riscossione del fiscus, che presup- 
pone una confessione dell'appartenenza religiosa al giudaismo, il criterio che con- 
traddistinguera il cristianesimo nascente dal momento che essi (facendo eccezione 
dei tormentati Giudeo-cristiani) si riconobbero come non-Giudei. 
Un posto privilegiato nella controversia giudaico-cristiana ha avuto con certezza 
l'uso della Bibbia greca, la cosiddetta Settanta. M. Hengel ricerca dettagliatamente 
nel suo contributo («Die Septuaginta als von den Christen beanspruchte Schrif- 
tensammlung bei Justin und den Vatern vor Origenes*, pp. 39-84) l'uso cristiano 
della LXX e della sua leggenda nei primi padri della Chiesa fino ad Origene. Sara 
questa traduzione, sostenuta da una leggenda antica, che formeri l'ossatura erme- 
neutica della nuova religione, che si richiameri alla LXX per fondare la propria 
esistenza. Interessanti son le conclusioni su1 valore della testimonianza di Giustino 
sulla controversia su1 testo della Bibbia: «Wir haben bei Justinus keinen Hinweis 
darauf, da8 die jüdischen Diskussionsgegner sich ihm gegenüber auf eine ganz 
neue Rezension des griechischen Textes wie die Aquila beriefen [...]» (p. 49). La 
Settanta formava una cbeiderseitige Gesprachsgrundlage». 
Non potendo rendere conto dell'importanza d'ogni contributo di questo prezioso 
volume riporto l'elenco degli articoli qui non espressamente citati: H. Lichtenber- 
ger, «Synkretistische Züge in jüdischen und judenchristlichen Taufbewegungenw, 
pp. 85-97; G. N. Stanton, «Matthew's Christology and the Parting of the Ways», 
pp. 99-116; J. N. Birdsall, «A Note on the textual evidence for the omission of 
Matthew 9:34», pp. 117-122; J. McHugh, «In Him was Lifen: John's Gospel and 
the Parting of the Ways», pp. 123-158; P. Stuhlmacher, «Das Christusbild der Pau- 
lus-Schule - Eine Skizze», pp. 159-175; J. D. G. Dunn, «The Question of Anti-se- 
mitism in the New Testament Writings of the Period», pp. 177-211; Ch. Rowland, 
«The Parting of the Ways: the Evidence of Jewish and Christian Apocalyptic and 
Mystical Material», pp. 213-237; A.  Chester, «The Parting of the Ways: Eschatolo- 
gy and Messianic Hope», pp. 239-313; W. Horbury, «Jewish-Christian Relations in 
Barnabas and Justin Martyrn, pp. 315-345; J.  N. Birdsall, «Problems of the Cle- 
mentine Literature», pp. 347-361. 
11 volume qui brevemente presentato meriterebbe un'analisi piii dettagliata che 
non 6 possibile affrontare in questo luogo. Specialmente da sottolineare 5 I'ampiez- 
za e la moltepliciti dei temi,trattati, che non son riducibili solo al tema centrale del 
sparting of the ways». da auspicare che questi incontri tra le due Universiti con- 
tinuino nell'analisi del giudaismo e del cristianesimo primitivo. 11 volume e arricchi- 
to da indici delle fonti, degli autori e dei soggetti (inclusi termini greci ed ebraici), 
che lo rendono pratico e maneggevole. 
Giuseppe Veltri 
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C. PIFARRÉ, Arnobio el Joven y la cristologia del ~Conflictus)), Montserrat 1988, 
261 pp. 
Arnobi el Jove, el monjo nord-africh que vers els anys 428-432, fugint de la per- 
secució dels vandals, s'instal.12 a Roma, on gaudí de molta fama i prestigi en els 
cercles ascetico-monastics, compta arnb una producció literaria gens negligible. 
Potser per tractar-se d'un autor menor de la patrologia llatina, encara no ha estat ~ 
estudiat corn convindria, a fi de coneixer bé tota la problematica teologica i ascetica 
en la Roma de mitjan segle V. L'obra més suggestiva d'Arnobi és el Conflictus Ar- 
nobii catholici cum Serapione aegyptio, on explica les discussions que entorn de 
I'any 455 tingué arnb un egipci de tendencies monofisites. El volum que ací presen- 
tem és la tesi doctoral presentada a la Facultat Teologica de Sant Anselm de Roma 
pel P. Cebria Pifarré, monjo de Montserrat, que ha donat molts cursets a la nostra 
Facultat de Teologia. L'obra té corn a objectiu principal l'estudi de la posició d'Ar- 
nobi en les üestions cristologiques que es debateren entorn de les decisions del 
Concili de 2 alcedonia, sense, pero -amb molt bona metodologia-, deixar de 
banda la resta de la seva producció literaria. Es tracta d'un treball exhaustiu pre- 
sentat arnb una claredat extraordinaria, detall que té el seu merit tractant-se d'un 
estudi de tipus forqa complicat. Cal tenir present que Arnobi no era pas un teoleg 
sistematic A 'of ic i ,  podríem dir- i que arribar a concretar la seva posició teologi- 
ca ha requerit de Pifarré, a més d'estudiar molt a fons la seva producció literaria, 
intentar arribar fins i tot de llegir i desxifrar, entre línies, el seu pensament, de ve- 
gades no gaire precís. 
L'obra es presenta dividida en cinc grans capítols, en el primer dels quals es parla 
del personatge, de tot el que se sap de la seva vida i de les seves obres, tant les de 
tipus polemic corn les d'exegesi i de tipus espiritual. En la qüestió de les seves pos- 
sibles obres hagiografiques, Pifarré, pero, no hi insisteix gaire, en espera de I'estudi 
global que sobre aquest tema prepara el prof. A.  M. Mundó. Al final del capítol, 
també parla de I'espinosa qüestió de si cal atribuir a Arnobi el Praedestinatus, obra 
de tipus semipelagia forqa camuflat, on tanmateix hom ataca Pelagi i Celestí i de- 
fensa Agustí d'Hipona. El segon capítol és dedicat totalment a l'estudi i analisi del 
Conflictus. S'hi tracta el genere literari en que fou escrit i el metode teologic que 
I'autor hi empri,  juntament arnb les fonts escripturístiques i patrístiques arnb que 
l'autor avala les seves afirmacions. En el tercer capítol ja es passa directament a 
I'estudi doctrinal de l'obra. S'estudia principalment, corn és logic, la visió teologica 
trinitaria d'Arnobi corn a pas al quart capítol, on s'entra de ple en el tema de la 
tesi, que - c o m  ja hem dit anteriorment- és la cristologia arnobiana expressada en 
el seu Conjlictus, i especialment corn l'autor concep la unió de les naturaleses divi- 
na i humana en Jesucrist, la qual, tot i ser plenament ortodoxa, es presenta quel- 
corn confusa perque, en no ser Arnobi un tebleg professional, <<sus fórmulas doctri- 
nales a menudo no van más allá del nivel verbal, sin informar un sistema de pensa- 
miento del todo coherente» (p. 197). El cinque i últim capítol és dedicat a presen- 
tar la cristologia arnobiana en el context de la seva epoca, i hom la compara arnb 
la de Ciril d'Alexandria, la de Nestori, la del Libellus emendationis de Lepori, el 
Símbol d'unió de l'any 433, que després del Concili d'Efes serví per a reconciliar 
Ciril arnb els antioquens, i el Tomus ad Flavianum de Lleó el Gran. D'aquestes 
comparacions, Pifarré dedueix que la cristologia d'Arnobi més aviat és arcaitzant, 
que utilitza vocables i fórmules tradicionals, forca endarrerida en relació als autors 
ortodoxos anteriorment citats. El volum s'acaba arnb una síntesi conclusiva i una 
antologia dels textos del ConfZictus més importants utilitzats al llarg de tot l'estudi. 
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Ens trobem, com ja hem dit anteriorment, davant un excel-lent estudi de teologia 
patrística, tema gairebé negligit pels nostres investigadors, que honra l'autor i el 
monestir de Montserrat. 
M. S. Gros i Pujol 
Otto Hermann PESCH, Tomás de Aquino. Limite y grandeza de una teología medie- 
val, Barcelona, Herder, 1992, 546 pp.; trad. de l'original alemany de X. Moll i 
C1. Gancho. 
Als nombrosos estudis sobre sant Tomas i sobre Luter, I'autor, teoleg catolic, 
professor a la Facultat de teologia evangelica de Hamburg, ens ofereix aquesta 
obra, composta a partir de conferencies adrecades a un auditori protestant. Una al- 
tra originalitat de la publicació: introdueix a la teologia de Tomas d'Aquino. Perb 
per a aconseguir-ho, I'instrument utilitzat és la filosofia; amb tot, el lector no troba 
una introducció a la filosofia de Tomas. L'interes de l'autor és mostrar els valors 
subjacents d'aquella teologia. El «veritable» Tomas (l'autor distingeix thornanisch 
de thomistisch) té un missatge per als nostres dies. Per atenyer-lo, Pesch adopta un 
metode original: primer, pren acta de la distancia cultural que ens fa estranys al 
pensament de Tomas; després presenta les perspectives on se situen les qüestions 
tractades sobretot en la Summa theologica, els pressupbsits, els principis en joc en 
les seves respostes; aleshores, intenta una transposició a la problematica actual, tot 
evocant alhora, com a etapa intermediaria, les controvkrsies del segle XVI. 
D'aquesta manera, I'autor, després d'haver esbossat un perfil intel.lectua1 de 
sant Tomas, com també els trets característics del seu món, i haver proposat una 
classificació dels seus escrits, examina una desena de punts particulars. La relació 
fe-raó (tractat de fide en la Summa), considerada per un teoleg més aviat desinte- 
ressat per les nostres curiositats psicologiques. La predestinació (i la seva concilia- 
ció amb la voluntat salvífica universal): objecte d'una meditació que ho abasta tot 
sub ratione Dei, exalta la gratuitat de I'amor diví, escruta el misteri sense reduir-lo. 
La justificació del pecador: Déu admirat en la seva obra suprema. Les qüestions re- 
latives a la resurrecció corporal, tests de la coherencia d'una reflexió sobre els dog- 
mes. A proposit de I'article sobre «el somni i els banysn com a remei a la tristesa: 
significació de l'analisi de les epassions de I'animas i abast actual de la doctrina de 
les virtuts. El problema del matrimoni en I'estat paridisíac porta I'autor a un apro- 
fundiment de I'ensenyanca de Tomas sobre el pecat. «Llei i gracia»: una teologia 
de la historia no tematitzada. La «raó» (millor fora haver traduit per asaviesa») de 
la Creu i el valor actual de la cristologia. L'art de Déu orienta la doctrina dels sa- 
graments en sant Tomas, desproveit, aquest, de sentit artístic. 1 l'eclesiologia «indi- 
recta». De quina manera l'esquema exitus-reditus és present en I'articulació de la 
Summa; un pla que s'organitza entorn de la idea d'una Encarnació «absoluta» més 
que de la distinció natura-sobrenatura. 
Per aquest camí, 1'a.utor presenta I'actitud de sant Tomas respecte a Aristotil i els 
motius que el portaren a comentar les seves obres. No dubta a constatar, per exem- 
ple, I'absencia d'investigacions referents al fet femení, o a descobrir el veritable 
sentit en algunes doctrines, que escaparen als Pares del Concili de Trento. En una 
nota final, el lector trobari les advertencies de Tomas sobre l'estudi, un pla de lec- 
tures de la Summa, precedit de les edicions i traduccions (alemanyes, castellanes i 
la catalana del Compendi de teologia). Una rica bibliografia i dos índexs (de noms 
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i analítics) completen aquesta obra realment suggeridora, que ofereix intencionada- 
ment una clau per a accedir a un patrimoni preciós, I'abast ecumenic del qual és 
evident. 
Evangelista Vilanova 
Rafael LAZCANO, Bibliographia Missonalia Augustiniana. America Latina (1533- 
1993), Madrid, Editorial Revista Agustiniana, 1993, 646 pp. 
Tercera aportació que 17autor fa a la bibliografia, després d'haver dedicat dos co- 
mentaris a Luis de León i a Xavier Zubiri respectivament. Superant límits que de 
vegades s'estableixen entre ordes religiosos, s'hi ofereix informació sobre els agus- 
tins, els agustins recol.lectes, els agustins descalqos i les agustines. 
Les referencies bibliografiques s7agrupen en les seccions d'historia general 
(pp. 21-62), historia local ( p p  65-183), dins de la qual destaquen per la seva exten- 
sió les referencies a Colombia, Mexic i el Perú, i historia personal, la part més no- 
drida del volum (pp. 187-533). L'opció presa en aquest darrer apartat consisteix a 
seleccionar exactament cent personatges, dels quals es refereixen els escrits i la bi- 
bliografia. L'exhaustivitat amb que hom tracta el polemic i recent beat Ezequiel 
Moreno (unes tres-centes referencies) i altres personatges com Andrés de Urdane- 
ta o Alonso de Veracruz, incloent-hi a proposit d'ells citacions d'escrits anecdotics 
o panegírics, contrasta amb el silenci sobre altres membres de la família religiosa. 
L'autor ho justifica assegurant que «la historia agustiniana a America és en gran 
mesura la biografia de les grans figures», i reconeixent que la selecció de noms 
«participa de l'arbitrarietatn. 
Sis índexs, entre els quals un d'analític - que  inclou el toponomastic-, un de 
biografies i un índex onomastic general permeten d'accedir a I'obra per tots els 
biaixos a la informació reunida. Al núm. 3016, referent a Sassari (Sasser), manca 
la corresponent entrada a I'índex. Qui hi cerqui els esments de Barcelona hi troba- 
ra a faltar el núm. 3050, on es recensiona una oració fúnebre de I'emperador Josep 
d'Austria impresa en aquesta ciutat l'any 1711. Aquestes observacions, excepcio- 
nals al capdavall, hom les fa per subratllar que I'interes de la bibliografia de Lazca- 
no no se circumscriu a les terres americanes. 
Josep M. Marques 
AA. VV., Estudios, seminarios y pastoral en un siglo de historia de la Iglesia en Es- 
paña, Roma, Pontificio Colegio Español de San José, 1992, 277 pp. 
El volum reuneix estudis que foren primer conferencies pronunciades en ocasió 
del centenari del Col.legi Espanyol de Roma. El de J.  L. González Novalín, sobre 
els estudis eclesiastics a Espanya, mostra que el nivel1 intel-lectual de la teologia 
europea I'havien assolit només alguns ordes religiosos abans del 1936; el clergat se- 
cular no hi pogué accedir sinó després de 1939, quan disposi d'institucions científi- 
ques com la Universitat de Salamanca. Luis Rubio Morán surt airós, en un cente- 
nar de pagines, del difícil repte de descriure, a través de les normes reglamentaries 
i altres fonts generals, I'evolució dels seminaris espanyols al llarg d'un segle. Quan 
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semblava que s'havia assolit el seminari ideal, comenca la crisi, que encara perdu- 
ra; caldra explicar, per tant, que el seminari perfecte no ho era tant com se suposa- 
va. Ramón Echarren Istúriz, bisbe de Canarias, resumeix breument cent anys 
d'evolució de I'acció sacerdotal; els epígrafs que encapcalen els darrers paragrafs, 
referits als períodes més recents, són cada vegada més pessimistes: desil.lusió, de- 
sanim, desconcert, cansament. Sobre les relacions entre els sacerdots i els seus 
caps, els bisbes, hi passa molt superficialment. Vicente Cárcel Ortí clou el volum 
aportant dades sobre les universitats pontifícies espanyoles erigides en els anys 
't ment 1896-1897 i suprimides en 1929; la informació que dóna mostra que gener-l 
concedien llicenciatures i doctorats sense exigir una autentica capacitació academi- 
ca i que els seus responsables s'oposaren a una reorganització necessaria. L'únic 
centre de formació espanyol en les ciencies eclesiastiques fou, abans de 1939, la 
Universitat Pontifícia de Comillas. Les conclusions de Cárcel i Novalín sobre els 
deficits intel.lectuals de la clerecia es complementen. 
Josep M. Marques 
J. B. METZ - T. R .  PETERS, Pasión de Dios. La existencia de las órdenes religiosas 
hoy, Barcelona, Herder, 1992, 84 pp. 
En colaboración con el dominico Tiemo R. Peters, continúa aquí Metz las reflc- 
xiones que dieron lugar a su anterior librito sobre Las órdenes religiosas (1977). 
Metz abre el volumen con una apasionada reivindicación del Dios bíblico como pa- 
sión por los pobres y pasión de los pobres (el doble sentido del título «pasión de 
Dios»), que sólo se revela a través de la radicalidad del seguimiento de Jesús, y que 
reclama una «mística de ojos abiertos» al dolor del mundo: una mística que no cie- 
rra los ojos para encontrar a Dios en su interioridad. T. R. Peters hace la aplicación 
de esos principios a los votos religiosos, en frecuente contraposición al famoso 
«best-sellern de E. Drewermann (Kleriker). La radicalidad del libro no pretende 
negar otras dimensiones pero sí subrayar polémicamente la theologia crucis paulina. 
Y si esa radicalidad asusta, quizá ayude pensar que vale más un gramo de ese ina- 
sequible seguimiento de Jesús, que toneladas de nuestra religiosidad burguesa. 
José Ignacio González Faus 
Miguel RUBIO CARRASCO, Vivir como cristianos en el mundo contemporáneo (Cur- 
so ética y vida cristiana 6), Madrid, Fundación Santa María, 1991, 69 pp. 
La catedra de teologia contemporinia del col.legi major Chaminade de Madrid 
va organitzar, durant l'any 1991, un curs sobre etica i vida cristiana. Cadascuna de 
les conferencies d'aquest curs ha estat publicada en una breu pero interessant 
col.lecció. El genere literari, per tant, condiciona l'estil, el contingut i la Ion itud P d'aquests Ilibrets. En la seva conferencia, M. Rubio es proposa de mostrar els ona- 
ments del que és o cal que sigui I'ethos cristia. L'ethos respon al conjunt de trets 
que configuren la personalitat cristiana. L'autor vol quedar-se aquí, sense intro- 
duir-se en I'etica cristiana, que seria ja la justificació científica i sistematica de 
I'ethos. Pero I'un i I'altra, ethos i etica, estan massa implicats per a poder-los sepa- 
rar totalment. De la qual cosa I'autor és conscient i per aixo mateix no perd mai de 
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vista els diferents plantejaments que ha tingut i té l'etica cristiana. Pero avui la pro- 
posta cal que sigui decididament per l'ethos que brolla de la teologia del Vatica 11. 
El cristia del Vatica 11 cal que reconegui la valua d'un món adult amb les seves cri- 
sis i novetats, cal que estigui obert a tot bé i bondat, vingui d'on vingui, i cal que 
rnati I'orgull de creure que té resposta a les rnoltes preguntes que avui angoixen la 
humanitat. Pero, a la vegada, aquest cristia ha de descobrir en la seva fe les possi- 
bilitats de servir aquesta humanitat en la peculiar situació histbrica del moment 
present. L'autor procura subratllar tot allo que l'ethos cristia pot rebre i tot allo que 
pot donar. L'objectiu potser és massa ampli per a esgotar-lo en una conferencia. 
Per aixb els temes s'anuncien i els problemes es plantegen quasi esquematicament. 
Un lector iniciat ho trobarh suggerent i un lector menys coneixedor del tema potser 
ho trobara insuficient. 
Jordi M. Escudé 
«Con tutte le tue forze)). I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dos- 
setti, a cura di Angelina e Giuseppe ALBERIGO, Genova, Marietti, 1993,400 pp. 
La figura de Giuseppe Dossetti ha pesat en aquests darrers cinquanta anys de la 
vida italiana, la civil i l'eclesial. En ocasió de complir els vuitanta anys, l'«Istituto 
per le scienze religiosen de Bolonya -en la fundació de la qual Dossetti tingué un 
paper decisiu-, li ha ofert aquesta miscel.lania d'homenatge. No és un conglome- 
rat d'articles de to panegíric, sinó un volum estructurat segons els temes treballats 
i viscuts per Dossetti en les seves múltiples experiencies humanes i cristianes, que 
van des de la seva intervenció en la constitució de la Democracia cristiana fins a 
l'actual recolliment sere d'una vida monastica altament significativa, passant per la 
seva col.laboració amb el cardenal Lercaro, a l'arxidiocesi de Bolonya i en el con- 
cili Vatica 11. 
L'obra s'articula en quatre parts, closes arnb una cronologia i bibliografia de 
Dossetti, obra d'Alberto Melloni. La primera part (Lo   velarsi si di Dio) conté les 
aportacions bíbliques i espirituals d 'wzo  Bianchi, Benedetto Calati i Franca Ma- 
gistielti. La segoña bart (Ricerca e sequela) és la que atreu més interes, en una re- 
censió per a una revista de teologia. L'article de Jean-Pierre Jossua, titulat Le com- 
bat de la théologie, és un recompte d'un itinerari personal, ben contextualitzat, que 
resumeix les apories actuals del tebleg que vol ser fidel a la fe de l'Església, assu- 
mint l'experiencia i les praxis cristianes. Lorenzo Perrone presenta les indicacions 
contemporanies per un ressourcement crític de «La via dels Pares». Giuseppe Rug- 
gieri, en Il regno e la ragione: la pace difficile, planteja amb coratge una problema- 
tica actual que coneix una llarga i delicada historia. Massirno Toschi, en La poverta 
evangelica: da1 concilio a la chiesa, assenyala el fatigós camí de purificació que con- 
dueix tota església a trobar en els marginats, desfigurats i sense esperanGa la viven- 
cia del rnisteri de la tendresa de Déu. Giuseppe Albengo, en L'amore alla chiesa: 
dalla riforma all'aggiornamento, planteja a partir de la historia les línies fonamen- 
tals de tota reforma, sorgida dels mateixos concilis, i l'especificitat pastoral del Va- 
tic5 11. 
La tercera part (Alle frontiere) recull tres col.laboracions d'innegable interes: la 
referida a l'orient cristia (E. Lanne), a Israel (Fr. Rossi de Gasperis), i a 1'Islarn 
(H. Teissier). La quarta part (Civitas humana) esta constituida pels articles de L. 
Guerzoni, Grandeza e miseria del diritto, de G. Baget Bozzo, Servire e rinnovare 
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la politica, i de D. Menozzi, Le origini del Centro di documentazione (1952-1956). 
Aquest volum és un signe «inadequat» - e n  paraules dels editors- a un cristia 
que amb el seu testimoniatge i amb la seva creativitat intel-lectual ha estat un punt 
de referencia per a moltes consciencies de la societat i de 17Església italianes en 
aquests darrers cinquanta anys. Que aquesta senzilla recensió, de simple presenta- 
ció de continguts, sigui considerada també com una adhesió a l'homenatge que 
l'«Istituto per le scienze religioses de Bolonya li ha volgut retre, amb tota justícia. 
Evangelista Vilanova 
M. Carme AGUST~ I BARRI, L'aventura interior. Manual per a una qüestió irrenun- 
ciable, Barcelona, Claret, 1992; traducció castellana Vivir la vida a fondo, Ma- 
drid, PPC, 1992. 
L'autora d'aquest llibre va publicar, l'any 1987, una obra titulada Sí, val la pena 
viure, la qual va tenir molt resso en el món pedagogic i especialment en el món dels 
joves. En són la prova les successives edicions, fins a entrar en la col.lecció Club 
de Butxaca 104, que intenta posar a l'abast de tothom una selecció d'obres de qua- 
litat publicades per cinc editorials diferents. 
Aquesta segona obra de Carme Agustí intenta traduir en categories d'acció la 
proposta de recerca del sentit de la vida, que és la tesi central de Sí, val la pena viu- 
re. Per aixo porta per subtítol ((Manual per a una qüestió irrenunciable». 
Quant al genere literari, és escrit en clau psicologica i pedagbgica. Per aquest 
motiu, el llenguatge del llibre és sempre simbolic i educatiu. De tota manera, qui 
tingui experiencia de traduir el llenguatge psicologic a altres llenguatges podra rea- 
litzar un dialeg interdisciplinar a nivel1 antropologic. En aquesta perspectiva, C. 
Agustí aporta importants elements de cara a la urgencia de donar sentit a la vida 
des de tots els angles d'observació de l'existencia humana. 
Al llarg dels capítols, hom pot seguir el procés de descoberta, creixement i ma- 
duració de la consciencia humana. L'exposició és sintetica perque no proposa una 
teoria sinó un camí personal de trobada amb un mateix, amb la natura, els altres i 
Déu. Tanmateix, al darrere d'aquesta exposició simbolica i sintetica hi ha la recerca 
de l'obertura de la persona humana a Déu. En aquest sentit és un dialeg entre la 
psicologia i la trascendencia. L'obra assoleix l'objectiu. 
Val a dir, finalment, que aquest llibre posa en relleu la modernitat de la proposta 
evangelica «estimeu-vos els uns als altres» (Jn 13,34), com també la importancia de 
la unitat entre tots els homes i dones, més enlli de les diferencies temperamentals, 
ideologiques, socials, polítiques, economiques, culturals i etniques (Jn 17,21). 
D'aquesta manera aporta un gra de sorra a preparar el terreny per a una nova en- 
carnació de la Paraula de Déu en el cor de la persona humana més preparada per 
a rebre-la correctament des d'una actitud madura. 
Ramon Prat i Pons 
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José M. RECONDO, La oración en René Voillaume ( L a  vida contemplativa en las 
Fraternidades y la dimensión contemplativa de la vida cristiana), Burgos 1992, 
86 PP. 
L'autor ens ofereix una part de la seva tesi doctoral, defensada a la Facutad de 
Teología del Norte de Espana, Sede de Burgos, entorn de la pregaria contemplati- 
va de Charles de Foucauld, viscuda i explicada pel seu seguidor P. René Voillau- 
me. El treball és fruit d'una investigació metodica rigorosa, enriquida per la corres- 
pondencia epistolar i el tracte personal de I'autor amb el mateix P. Voillaume i per 
I'experiencia privilegiada d'haver conviscut uns mesos amb els Germanets de la 
Fraternitat de Rangueil (Toulouse). La tesi completa compren I'estudi de I'ideal de 
Charles de Foucauld i la seva realització historica en els Germanets de Jesús, la 
doctrina de René Voillaume sobre I'oració, la vida contemplativa de les Fraterni- 
tats i la dimensió contemplativa de la vida cristiana. 
La part publicada és basicament el darrer capítol: la dimensió contemplativa de 
la vida cristiana segons René Voillaume, que és interessant per a tothom, tant des 
d'un punt de vista teoric com practic. Quan R. Voillaume parla de la contemplació, 
pensa en tots els cristians que, pel baptisme, són cridats a I'oració contemplativa 
per tal de viure segons I'Evangeli, i se centra en I'oració mental. Entén que con- 
templar és deturar amb insistencia la mirada de l'esperit -mirada de fe i d'amor- 
en la bellesa, en la veritat i en la bondat de Déu, sota I'influx de I'Esperit. És una 
participació en la mirada de Jesús al Pare, en la qual arrela la caritat envers els ger- 
mans. Per a arribar a I'oració contemplativa, a «pensar en Déu estimant-lo>>, els 
metodes tradicionals, encara que.tenen un valor relatiu, no poden'menystenir-se: 
són exponent de la necessitat de la col.laboració humana amb la gracia. Com a pre- 
paració remota per a la pregaria, cal subratllar I'autenticitat de la vida cristiana i el 
nodriment dels coneixements de la fe. La preparació proxinna demana orientar I'es- 
perit cap a Déu, en la qual cosa I'ajut de la postura corporal no és indiferent. Tan- 
mateix, cal no perdre de vista que el camí de la contemplació de Déu és sempre Je- 
sús, la meditació de la seva vida i les seves paraules, I'encontre amb EII en I'adora- 
ció silenciosa de I'Eucaristia. L'oració conternplativa és també patrirnoni dels po- 
bres. Les Fraternitats, que cerquen de viure en les condicions dels homes més po- 
bres, posen de manifest que els pobres poden i deuen desenrotllar la dimensió con- 
templativa de la vida cristiana. L'estudi de Recondo, gracies a I'abundancia de cita- 
cions, permet al lector d'assaborir el pensament de René Voillaume a través de les 
seves mateixes paraules. 
Vicenc-Maria Capdevila 
